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Amb aquest arricie venim a presentar la troballa d'una figura de terracota a Tarragona. 
Documentem la localització de la seva aparició i l 'emmarquem dins el context d'aquest 
tipus de figures al Camp de Tarragona i Catalunya. Les conclusions han anat encamina-
des a incidir en la significació i importància d'aquest tipus de troballes per al coneixement 
de la societat ibèrica de Cese. 
Paraules clau: Cese, terracota, ibèrica, Tarragona, femenina. 
Introducció 
Tota la informació que ens arriba de les mans de l'arqueologia i la histò-
ria esdevé la base i el fd conductor per la reconstrucció del nostre passat i 
l'element racionalitzador que ens ha possibilitat la implicació més directa 
en el context on vivim, des dels grans i importants conjunts arquitectò-
nics, dels quals en tenim bona mostra a Tàrraco, fins la peça més petita, 
com és el cas que ens ocupa. 
Les figures de terracota han estat, en moltes ocasions, oblidades pels 
estudiosos sense pensar que ens podrien oferir importants dades referents 
a aspectes socials i culturals que d'altra manera se'ns escaparien. Ens par-
len alhora del dia a dia, del món espiritual, i de la vida pública i privada, 
permetent-nos una millor comprensió de l'univers religiós i la vida cultu-
ral del moment al qual pertanyen (ADELL 2002, 2). 
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Les terracotes reprodueixen una imatge fidel del sincretisme que defi-
neix la protohistòria i l 'antiguitat mediterrània en general; a partir del s. 
IV aC, trobem a la Península unes formes d'expressió indígena en terra-
cota, presents des del Neolític en molts altres pobles de la Mediterrània, i 
que vindrien a sintetitzar la manera com una societat es vincula amb el 
seu entorn; les noves formes i estils arribats des del Mediterrani col·labo-
ren en l'exteriorització d'aquests vincles; en conjunt, podríem estar par-
lant d'un mateix tipus de procés mental, alhora de la plasmació del món 
interior de tots els pobles del món amb un grau similar d'evolució tec-
nològica ( A U V R A Y 1 9 9 8 , 2 9 9 - 3 0 9 ) , independentment de la cronologia a 
la qual ens referim. 
Estudis generals que aprofundeixin en el tema de les terracotes d'è-
poca Ibèrica no són abundants a Catalunya i encara menys si concretem 
en alguna tipologia dins aquest extens i ric conjunt temàtic de peces apa-
regudes al llarg de la Península Ibèrica. La majoria de les peces recupera-
des fins l'actualitat han estat datades entre els segles IV i I anE, llevat d'al-
gunes excepcions que ens introdueixen en els prototipus més antics, datats 
al segle VI anE'; les peces s'han trobat tant a la costa mediterrània penin-
sular com en algunes zones d'interior vinculades a importants vies de 
comunicació que des dels centres receptors surten cap a l'interior. 
Pel que fa a Catalunya i més concretament a les comarques de 
Tarragona trobem diferents tipus de terracotes considerades de manufac-
tura pròpiament ibèrica; la figura femenina acampanada que ens ocupa, a 
grans trets, la inclouríem dins un extens i variat grup d'exemplars de figu-
res que transmeten escenes espontànies de tipus quotidià ( M I R Ó 1 9 8 4 ; 
O T I Ñ A 1 9 9 8 , 1 0 1 - 1 1 8 ; O L L É FI 1 9 9 7 - 9 8 , 2 9 - 4 0 ) . El que venim a pre-
sentar, doncs és un altre exemple més del que constituí l'art de la coroplàs-
tia al llarg de l'antiguitat i concretament a la ciutat Cese/Tàrraco. 
Descripció de la figura 
La peça a la qual ens referim va ser recuperada durant el procés d'ex-
cavació de la parcel·la 9 del PERI 2 de Tarragona. La figura formava part 
d'un potent abocador documentat en aquest solar datat cap a finals del 
segle I dC - inicis del segle II dC. Així doncs, aquesta figura es troba en 
.3. De Benicarló (Castelló), procedeix la terracota més antiga del nord-cst peninsular, troba-
da en estrats del s. VI anE; es tracta d'un cap, amb un pentinat alt, uns forats marcant el lloc de les 
orelles i uns cercles als ulls; el nas està fet amb un pessic. (BLECH 1992, 23- .31). 
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un context clarament residual. 
Es tracta d'una figura feme-
nina de tipus acampanar en 
terracota; conserva bona part del 
tors malgrat que es troba fractu-
rada per la part del coll i pels 
braços i lleugerament rodada; 
cal destacar la representació deis 
pits mitjançant dues boletes de 
fang arrodonides. 
Malgrat que la part inferior 
està fracturada es distingeix la 
forma acampanada tant típica 
d'aquestes figuretes. Quan a la 
pasta amb la que s'elaborà, és ^ 
t ípicament ibèrica, de color 
marró molt clar i amb un des-
greixant gairebé imperceptible. Per tota la superficie de la figurera s'ob-
serven restes de pintura vermella tant per la seva part anterior com poste-
rior; amb aquesta pintura es pot veure clarament com a la part acampa-
nada de la terracota es representen els plecs amb una orientació vertical, 
del que correspondria a una fal-
dilla o similar. 
Quan a les mides conserva-
des hem de parlar d'una llargada 
màxima de 5,8 cm; a la zona que 
correspondria als braços té una 
amplada de 3,8 cm; l 'amplada 
de la cintura és de 1,7 cm i final-
ment l'amplada de la faldilla és 
de 3,4 cm. 
Estat de la qüestió: Paral·lels i 
conclusions 
En el seu moment l'Ignasi 
Garcés (1993, 207- 226), classi-
ficà els diferents tipus de terra-
cotes femenines que podem tro-
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bar a Catalunya i Aragó i incidí en la important relació geogràfica i cul-
tural d'aquests dos indrets. L'autor distingeix tres grans grups: figuretes 
femenines planes com les aparegudes a Osca, Solar de la Diputació o a La 
Serra de l'Espasa (Capçanes); les que anomena "figuretes acampanades" 
com les aparegudes al Passatge Cobos (Tarragona), Portal de la Magdalena 
(Lleida), Binaced (Osca) o figuretes incertes com les d'Oriols (Osca), o 
Mas de Toda (Riudoms), entre d'altres; dintre d'aquest grup distingeix 
alhora les pintades de les no pintades. 
En el cas que ens ocupa inclouríem la peça en el grup de figuretes 
acampanades pintades, ja que com hem dit anteriorment, la peça presen-
ta restes de pintura de color vermell; totes les figuretes acampanades a les 
quals anteriorment hem fet referència tenen en comú una base buida per 
la part de dins, i un cos superior massís i de poc relleu. 
Pel que fa a proximitat geogràfica i contextual, els paral·lels més direc-
tes de la figureta els tenim a les peces aparegudes en una intervenció dels 
anys 60, en què foren trobades tres terracotes acampanades de manufac-
tura ibèrica, concretament al Passatge Cobos de Tarragona^; totes tres 
figures conserven la part inferior, on s'hi pot observar la faldilla acampa-
nada. La primera figura del passatge Cobos correspon a la base, cintura i 
arrencament d'un braç; a la part posterior porta una mena de llaçada. La 
segona, presenta també una mitja base acampanada i malgrat el seu estat 
de conservació es pot observar el traç vertical de la pintura. Finalment, la 
tercera figura és una altra mitja base d'una figureta, de pasta ataronjada i 
restes de pintura vermella ( G A R C É S 1 9 9 3 , 2 0 7 - 2 2 6 ) . 
Aquest tipus de representacions femenines acampanades tenen una 
tradició molt estesa per tot el Mediterrani i, en molts llocs, ja des del 
Neolític s'han documentat peces d'aquest mateix model, com per exem-
ple les recuperades a diferents jaciments de Xipre ( C O R I N G - P E L -
TENSBURG 1 9 9 1 , 1 7 - 2 6 ) . 
L'ús o la funcionalitat que podríem atribuir a aquesta figureta, o en 
general a aquest tipus concret de peça en terracota, a l'igual que la seva 
cronologia, vindria definit, en tot cas, pel seu context d'aparició. Aquí la 
peça ha estat trobada fora d'un context que ens pugui aportar informació 
sobre el seu moment d'ús; malgrat això, cal apuntar que no sempre un 
context o espai determinat ens aportarà informació precisa sobre la fun-
cionalitat d'una terracota determinada, ja que en tots els casos l ' individu 
4. Crida l'atenció que aquestes tres figures també es varen recuperar en un abocador. 
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que adquireix o elabora la terracota decideix en cada moment on i com 
utilitzar-la; és a dir, no hi ha coroplastes especialitzats en terracotes per a 
enterraments, terracotes destinades a santuaris, o terracotes dedicades per 
a l'ús infantil, si bé poden haver estat produïdes totes en una mateixa 
terrisseria i representar la mateixa imatge. No obstant això, els usos més 
habituals estarien vinculats a l'òrbita religiosa, món de la mort, decoració 
i món infantil, sense descartar cap altre tipus d'ús. 
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